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Indonesia merupakan negara yang cukup terkenal dengan banjir. penyebab 
banjir terdapat tiga macam. Banjir akibat kiriman air dari hulu, banjir akibat rob 
yaitu dari laut masuk ke darat, banjir akibat curah hujan yang tinggi. Masing-
masing penyebab banjir ada solusi penanggulangannya. salahsatunya adalah 
banjir akibat curah hujan yang tinggi. Pada musim penghujan hampir keseluruhan 
daerah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dengan musim hujan masyarakat 
harus sadar untuk menjaga lingkungan. Pengawasan terhadap ketinggian air di 
sungai oleh pihak yang berwenang sudah berjalan secara manual, tetapi jika 
terjadi kelalaian dalam pengawasan akibatnya sangat merugikan. Bukan hanya itu, 
penyampaian informasi mengenai ketinggian air juga sangat minim. Untuk banjir 
curah hujan tinggi solusinya adalah normalisasi atau naturalisasi sungai dan 
pembuatan lubang biopori. Tetapi dari solusi tersebut masih belum cukup.  
Dari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat 
melakukan pemantauan ketinggian air dan peringatan dini akan terjadinya banjir. 
Salah satu bidang teknologi yang berkembang yaitu teknologi mikrokontroler. 
Adapun penerapan dari teknologi mikrokontroler adalah pembuatan prototype 
Sistem Monitoring dan Peringatan Dini Banjir pada Sungai berbasis NodeMCU 
dan Aplikasi Mobile. Sistem pada tugas akhir ini adalah menggunakan sensor 
ultrasonik untuk mengukur ketinggian air, data ketinggian air tersebut akan 
dikirmkan ke MySQL database melalui server dan dapat dimonitori 
menggunakan smartphone. Sistem ini memiliki tiga klasifikasi ketinggian air. 
Klasifikasi ketinggian air untuk level Aman adalah 0-8 cm, untuk level Waspada 
adalah 9-14 cm, dan untuk level Bahaya adalah 15-20 cm.  
Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat bekerja 
secara realtime dengan respon pembacaan dengan delay waktu lima menit. 
Realtime dapat disetting pembacaan dengan delay waktu oleh user.  
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 Indonesia is a country that is quite famous for flooding. the causes of 
flooding are of three types. Floods due to shipments of water from upstream, 
flooding due to rob, namely from sea to land, flooding due to high rainfall. Each 
cause of flooding is a coping solution. one of them was flooded due to high 
rainfall. In the rainy season almost all areas are washed with high intensity rain. 
With the rainy season the community must be aware of protecting the 
environment. Supervision of water levels in the river by the authorities has been 
running manually, but if there is negligence in supervision, the consequences are 
very detrimental. Not only that, the delivery of information about water levels is 
also very minimal. For high rainfall flooding the solution is to normalize or 
naturalize the river and make biopore holes. But the solution is still not enough.  
 
 From these problems, a system that can monitor water levels and early 
warnings of floods is needed. One of the developing fields of technology is 
microcontroller technology. The application of microcontroller technology is the 
making of a prototype of the River Flood Monitoring and Early Warning System 
based on NodeMCU and Mobile Applications. The system in this final project is to 
use ultrasonic sensors to measure water level, the water level data will be sent to 
the MySQL database via a server and can be monitored using a smartphone. This 
system has three water level classifications. The classification of water level for 
the Safe level is 0-8 cm, for the Alert level is 9-14 cm, and for the Danger level is 
15-20 cm. 
 From the test results it can be concluded that this system can work in 
realtime with a reading response with a delay of five minutes. Realtime can be set 
to read with time delay by the user. 
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